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مس���توى جودة معايير تقويم الأداء التدريسي 
في جامعة ورقلة الجزائرية من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس فيها
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مستوى جودة معايير تقويم الأداء التدريسي في جامعة ورقلة الجزائرية 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
الملخص:
يعت��ر اأداء ع�س��و هيئ��ة التدري�س بالجامعة مرتكز تنميته��ا وتطويرها، لأنه يوؤثر مبا�س��رة على تكوين 
مخرجاتها الموجهة بالدرجة الأولى لخدمة المجتمع، لذا اأ�سبح من ال�سروري الهتمام بهذا الأداء، وقد �سعت 
معظم الجامعات في العالم لتطوير اأداء الأ�ستاذ من خلال و�سع نظام متكامل لتقويمه يقوم على موؤ�سرات تم�س 
كاف��ة جوان��ب ه��ذا الأداء، لك��ن الإ�سكال المطروح هو م��دى وجود معاي��ير وموؤ�سرات لتقويم ه��ذا الأداء تمتاز 
بالج��ودة، خا�س��ة واأن تحقيق جودة التعليم الجامعي الي��وم ترتبط ب�سكل اأ�سا�سي بج��ودة المهارات التعليمية 
للاأ�ست��اذ الجامع��ي، من هنا تح��اول هذه الدرا�سة معالجة الإ�سكالية الآتية: ما ال��دور الذي تقوم به موؤ�سرات 
قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي في تحقيق الجودة ؟ واإلى اأي مدى يمتاز تطبيقها بالجودة ح�سب اآراء 
اأ�سات��ذة كليت��ي الحقوق والعل��وم ال�سيا�سية والعلوم الإن�ساني��ة بجامعة ورقلة ؟ ولمناق�سة ذل��ك انتهجنا المنهج 
الو�سف��ي م�ستخدم��ن اأ�سلوب الدرا�س��ة الميدانية عن طريق بناء ا�ستمارة تم توزيعه��ا على عينة ع�سوائية بلغ 
تعدادها 212 اأ�ستاذًا من كلا الكليتن، وبعد التحليل والتف�سير خل�ست الدرا�سة اإلى عدة نتائج اأهمها:
-  اإن الأداء التعليم��ي للاأ�ست��اذ الجامعي منظوم��ة متكاملة لها اأهمية كبيرة في تحقي��ق الأهداف التعليمية 
على م�ستوى الجامعة.
-  يلعب تقييم اأداء ع�سو هيئة التدري�س في الجامعة دورا كبيرا في تح�سن م�ستوى الأداء التعليمي.
-  رغم اإدراك الأ�ستاذ الجامعي لأهمية عملية قيا�س الأداء التعليمي، فاإن ح�سب راأي اأكثر من ن�سف العينة 
بحاج��ة اإلى تنظي��م اأك��ثر من خلال اإدخ��ال موؤ�سرات اأخ��رى، لأن الموؤ�سرات المعمول به��ا في تقييم الأداء 
التعليمي تمتاز بال�سكلية والثبات، وهذا يوؤثر على جودة العملية.
الكلمات المفتاحية:ع�سو هيئة التدري�س، قيا�س الأداء التعليمي، موؤ�سرات الأداء، جودة التعليم العالي.
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Quality Level of the Standards Used to Evaluate Teaching 
Performance- University of Ouargla, Algerian- from the 
Faculty Members’ Perspective
Abstract:
The performance of the faculty members plays a pivotal role in the 
university’s development, because it directly affects its outcomes that are 
oriented primarily to serve the community; it’s therefore necessary to pay 
attention to this performance. Most universities in the world have sought 
to improve the teachers’ performance, through the development of an 
integrated system of evaluation that is based on indicators affecting all 
aspects of this performance. However, the problem is whether there are 
standards and indicators of good quality to evaluate the performance, 
especially achieving the quality of higher education today is mainly linked 
to the quality of the educational skills of university professors. Therefore, this 
study attempted to address the following questions: What role do teachers’ 
performance measurement indicators have in achieving quality? To what 
extent the application of these indicators is of quality from the  perspective 
of professors of the Faculties of Law and Political Science and Humanities 
at the University of Ouargla? To answer these questions, the descriptive 
approach was followed by developing a questionnaire which was distributed 
to a random sample consisting of 212 professors of both colleges. After the 
analysis data and interpretation of results, the study revealed the following:
- The teaching performance of university professor is considered an 
integrated system which is of great importance in achieving educational 
goals at the university level.
-  The evaluation of university teachers’ performance plays a major role in 
improving the level of educational performance.
-  Even though the university professor recognizes the importance of the 
measurement process of educational performance, more than half of 
the sample were of the opinion that this process needs more indicators, 
because the existing ones are characterized by  inflexibility and formality; 
and this affects the quality of the process.
Keywords: Faculty Member, Measurement of Educational Performance, 
Performance Indicators, Quality of Higher Education.
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المقدمة:
يع��د التعليم الجامعي اأ�سا���س تقدم الإن�سانية، وم�سدر التنمية ال�ساملة فيه��ا، لأنه يهتم باإعداد وتكوين 
الم��ورد الب�س��ري، ال��ذي تزداد اأهميت��ه يومًا بعد ي��وم باعتباره م�س��درا للثروة ومح��ركا للب�سري��ة، كما تزداد 
اأهمي��ة تعليم��ه وتدريبه، فعلى ق��در تكوينه وتنميته تتحدد قوة المجتمع في ع��الم اليوم، الذي يرهن م�ستوى 
المجتمع��ات والدول بما تمتلكه من كف��اءات علمية توكل مهمة اإنتاجها اإلى وظيفة التدري�س والتعليم، واإلى ما 
تعك�سه مهارات الأ�ستاذ الجامعي اإلى هذه الوظيفة المهمة من موؤ�سرات لجودة العملية التعليمية.
وم��ن منطلق اأن جودة التعليم العالي تعد منظومة تم�س كافة جوانب العملية التعليمية باعتبارها تعنى 
بالمنت��ج التعليم��ي الذي يلب��ي متطلبات الطالب و�سوق العم��ل والمجتمع، وهذا يوؤكد عل��ى اأهميتها البالغة ولأن 
تحقيقها يتطلب توجيه كل ال�سيا�سات والعمليات والموارد الب�سرية نحو الإبداع لخلق منتج تعليمي متطور وذو 
جودة يمتاز بمعايير جديدة في ظل حاجات الفرد والمجتمع المتزايدة والمتغيرة.
بالإ�ساف��ة اإلى اأن تحقي��ق ج��ودة التعليم العالي تكت�س��ي اأهميتها من خلال تحقيقه��ا للعديد من الفوائد 
اأهمه��ا تحقي��ق جودة المتعل��م (الطالب) في الجوان��ب المعرفية والمهاري��ة، واأداء الأعمال التعليمي��ة والإدارية 
ب�س��كل �سحي��ح، والتوفر في الجهد الوقت وتخفي ��س التكاليف التعليمية بالن�سبة للعامل��ن، �سواء كاإدارين اأو 
اأع�ساء هيئة التدري�س.
لك��ن جودة التعلي��م العالي لن تتحقق اإل باإع��ادة تنظيم وتح�سن محاور العملي��ة التعليمية من اإدارين 
وطلب��ة واأع�س��اء هيئة التدري�س، ولقيا�س م�ستوى هذه الجودة ل بد م��ن قيا�س اأداء كل محور على حدة، واإذا 
ركزنا على الجودة التعليمية فاإن الأداء التدري�سي لع�سو هيئة التدري�س هو المعيار الأ�سا�سي لذلك.        
اإن ع�س��و هيئ��ة التدري�س يحت��ل المركز الأول من حي��ث اأهميته في نجاح العملي��ة التعليمية، فمهما بلغت 
الرامج التعليمية من تطور في الخدمات التعليمية ومهما بلغت هذه الرامج من جودة، فاإنها ل تحقق الفائدة 
المرج��وة منه��ا اإذا لم ينفذها اأ�ساتذة اأكفاء مدربون تدريبا كافيا، وموؤهلون تاأهيلا منا�سبا (العبادي والطائي، 
9002، 572).  
ذل��ك اأن اأداء ع�س��و هيئ��ة التدري�س بالجامعة له اأثر مبا�سر على تكوي��ن مخرجاتها، ومن ثم له اأثر غير 
مبا�س��ر عل��ى م�ستوى تق��دم المجتمع، لذا وجب تطوي��ر وتثمن ه��ذا الأداء الذي اأ�سبح يرتب��ط في هذا القرن 
بم��ا يقدم��ه الأ�ستاذ م��ن اأ�ساليب اإبداعي��ة في التدري�س، وجودة في بحوث��ه العلمية، وفني��ة في اإدارة ح�س�سه 
التعليمية والتدريبية، ومدى اعتماده على تقانة عالية في اأ�ساليبه التوا�سلية مع الطلبة والمجتمع.
وم��ن جه��ة اأخرى يرتبط تح�س��ن اأداء المتعلم بتح�سن كفاءة واأداء الأ�ست��اذ الجامعي، وهذا لن يتاأت اإل 
بو�سع نظام متكامل لتقويم اأداء الأ�ستاذ، من خلال و�سع موؤ�سرات تم�س كافة جوانب هذا الأداء.
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
م��ن خ��لال ما تقدم تحاول ه��ذه الدرا�سة اأن تتناول جانب��ا مهما في عملية التقويم، وه��و جودة موؤ�سرات 
قيا���س الأداء للتدري���س الجامعي، وذلك م��ن خلال الإجابة ع��ن الإ�سكالية الآتية: ما م�ست��وى جودة معايير 
تق��ويم الأداء التدري�سي الجامع��ي من وجهة نظر اأ�ساتذة كليتي الحقوق والعلوم ال�سيا�سية والعلوم الإن�سانية 
في جامعة ورقلة ؟   
ووفقا لهذه الإ�سكالية تم �سياغة ت�ساوؤلت تعك�س محاور الدرا�سة:
1.  ما مدى توافر موؤ�سرات قيا�س الأداء التعليمي في جامعة ورقلة من وجهة نظر عينة الدرا�سة ؟
2.  ما م�ستوى جودة طرق قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي من وجهة نظر عينة الدرا�سة ؟
3.  ما م�ستوى مناق�سة نتائج قيا�س الأداء التعليمي  مع الأ�ستاذ الجامعي ؟
4.  ما اأن�سب الأ�ساليب لتح�سن الأداء التعليمي من وجهة نظر عينة الدرا�سة ؟
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أهمية الدراسة: 
يع��د الأداء التعليم��ي للاأ�ست��اذ الجامعي من اأهم العوامل الموؤث��رة في العملية التعليمي��ة، التي تعد ركيزة 
الجامع��ة و�سيا�سته��ا وخط��ط عمله��ا، ول�سم��ان تحقي��ق الجامع��ة لأهدافه��ا المرتبط��ة اأ�سا�س��ا باإنت��اج المعرفة 
والراأ�سم��ال الفك��ري وجب تقييم وقيا�س محاور العملي��ة التعليمية، وعلى راأ�سه��ا اأداء الأ�ستاذ الجامعي، ومن 
هنا تكمن اأهمية هذه الدرا�سة في جملة من الجوانب اأهمها:
1.  التعريف بنظام تقييم الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي وموؤ�سراته.
2.  الإ�سه��ام في تح�س��ن العملي��ة التعليمي��ة، م��ن خ��لال تو�سيح م��دى اأهمية تق��ويم اأداء الأ�ست��اذ الجامعي 
وجودته. 
3.  تاأكيد العلاقة بن جودة تقييم الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي وجودة التعليم العالي.
4.  تزويد الم�سوؤولن في الموؤ�س�سات الجامعية، (ل�سيما جامعة ورقلة)، باأهمية جودة معايير وموؤ�سرات تقييم 
الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي.  
أهداف الدراسة: 
اإن اله��دف الأ�سا�س��ي من هذه الدرا�سة هو الك�سف عن مدى جودة تطبيق موؤ�سرات قيا�س الأداء التعليمي 
للاأ�ستاذ الجامعي تحقيقا لجودة التعليم العالي، وذلك من خلال الك�سف عن:
1.  مدى اإ�سهام موؤ�سرات قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي في تحقيق جودة التعليم العالي.
2.  الك�س��ف ع��ن مدى ج��ودة موؤ�سرات قيا���س الأداء التعليمي من وجه��ة نظر اأ�ساتذة كلي��ة الحقوق والعلوم 
ال�سيا�سي��ة وكلي��ة العل��وم الإن�ساني��ة بجامع��ة ورقلة، من خ��لال الوقوف عل��ى اإدارة العملي��ة التقويمية 
وتاأثير نتائجها على جودة الأداء التعليمي.     
حدود الدراسة: 
تت�سمن الدرا�سة الحدود الآتية:
-  الحدود العلمية: البحث عن مدى جودة موؤ�سرات قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي. 
-  الح��دود المكاني��ة والزماني��ة: تم��ت الدرا�س��ة الميدانية بكلية الحق��وق والعل��وم ال�سيا�سية وكلي��ة العلوم 
الإن�سانية بجامعة قا�سدي مرباح ورقلة من �سهر  فراير – مار�س 5102م.  
مصطلحات الدراسة: 
يمكن تحديد اأهم التعريفات الإجرائية لم�سطلحات الدرا�سة في الآتي: 
-  قيا���س الأداء: هي عملي��ة منظمة تهتم بجمع المعلومات وتحليلها لغر ��س تحديد درجة تحقق الأهداف 
واتخ��اذ القرارات ب�ساأنها ولمعالجة جوانب ال�سعف وتعزيز جوانب القوة فيها (العبادي والطائي، 1102، 
283). 
-  الأداء التعليم��ي الجامع��ي: هو قدرة ودرجة قيام الأ�ستاذ الجامعي بتنفيذ مهامه التعليمية على م�ستوى 
الجامع��ة لتحقيق م�ستويات عالية من الج��ودة في التعليم الجامعي (خيري وجامغ ومولى، 3102، 487)، 
وعل��ى م�ست��وى ه��ذه الدرا�سة يق�سد ب��ه كل الن�ساطات التي يقوم به��ا الأ�ستاذ الجامع��ي في كلية الحقوق 
وكلية العلوم الإن�سانية بجامعة ورقلة من ن�ساطات علمية مع الطلبة. 
-  ع�س��و هيئ��ة التدري�س: هو اأحد الأع�س��اء القائمن بالتدري���س في الجامعة، يمتل��ك مجموعة خ�سائ�س 
توؤهل��ه لذل��ك، وهي م��ا تعلق بالجان��ب الأكاديمي، والمهن��ي، والجان��ب ال�سخ�سي والثقافي (ع��زب، 1102، 
174)، وح�س��ب ه��ذه الدرا�س��ة ه��و كل اأ�ست��اذ ُيَدر���س في كلية الحق��وق والعل��وم ال�سيا�سية وكلي��ة العلوم 
الإن�ساني��ة بجامع��ة ورقلة، ويقوم بالتدري�س في ه��ذه الكليات برتبة اأ�ستاذ م�ساع��د اأو محا�سر اأو اأ�ستاذ 
التعليم العالي، وحا�سل على �سهادة الماج�ستير اأو الدكتوراه، وي�سهم في تحقيق اأهداف ور�سالة جامعته.
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-  ج��ودة موؤ�س��رات الأداء: هي مدى فعالي��ة المعايير المعمول به��ا لقيا�س الأداء، وكفاءته��ا من اأجل تحقيق 
الهدف المرجو منها، وهو تح�سن وتطوير الأداء (131,1991,luaP).
-  ج��ودة التعلي��م العالي: نظ��ام متكامل يعتم��د اإ�ستراتيجية التح�س��ن والتطوير الم�ستمري��ن للو�سول اإلى 
المعايير المعتمدة في اإدارة الجودة، وتتناول كل من المدخلات والعمليات للو�سول اإلى مخرجات ذات نوعية 
عالية، تحقق ر�سا الم�ستفيدين وباعتماد التغذية العك�سية لعمل المنظومة في التعليم العالي. (ال�سحادة، 
3102، 608) 
الإطار النظري:
1. طبيعة قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي: "التعريف والخ�سائ�س والموؤ�سرات":
اإذا كان للاأ�ست��اذ الجامع��ي اأهمية بالغ��ة داخل المنظومة الجامعية، من خلال تل��ك الأدوار التي يقوم بها 
في تكوي��ن الكف��اءات الب�سرية للمجتمع الت��ي توؤثر على م�ستوى هذا المجتمع محلي��ا وعالميا، فمن ال�سروري اأن 
يتم الهتمام به بما يتنا�سب مع اأهمية وح�سا�سية الدور الذي يقوم به، ولعل اأداء الأ�ستاذ الجامعي هو محور 
ذل��ك، ف��اإذا تم تح�سن وتطوير ه��ذا الأداء، ُكللت العملية التعليمية بالنج��اح، والعك�س �سحيح، وهذا لن يتاأت 
اإل بقيا�س وتقويم الأداء التعليمي للوقوف على اأوجه القوة وال�سعف. 
 اأ. الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي:
يعرف الأداء التعليمي (ecnamrofreP gnihcaeT) على اأنه: (ب�سفر، عامر ومحمد، 1102، 85)
-  مجم��وع المهارات والكف��اءات المختلفة اللازمة لع�سو هيئ��ة التدري�س، وتوؤثر اإيجاب��ا في طريقة تدري�سه 
ومهاراته البحثية وتنفيذه المهام المطلوبة منه.
-  ذل��ك الجه��د ال��ذي يقوم به ع�سو هيئ��ة التدري�س الجامعي �س��واء في التدري�س اأو في البح��ث العلمي اأو في 
خدم��ة المجتم��ع اأو في الإدارة والقي��ادة الجامعي��ة، وفي كل م��ا يتعل��ق بعمله الجامع��ي م�ساهما في تحقيق 
اأهداف الجامعة.
-  هو القيام بالواجبات والم�سوؤوليات الموكلة لع�سو هيئة التدري�س والمحددة بالقوانن والأنظمة والتعليمات 
الخا�سة باأع�ساء الهيئة التدري�سية.
كم��ا يع��رف على اأنه درجة قيام ع�س��و هيئة التدري�س بتنفيذ المهام التعليمي��ة المناطة به، وما يبذله من 
ممار�سات واأن�سطة و�سلوكيات تتعلق بمهامه التعليمية (العمايرة، 6002، 301).
وعلي��ه ف��الأداء التعليم��ي مرتب��ط بوظيف��ة الأ�ست��اذ م��ن اأداء اأكاديم��ي ومهني، ويق�س��د ب��الأداء الأكاديمي 
الخ�سائ ��س الأكاديمي��ة التي تتعل��ق بتمكن الأ�ستاذ من مادت��ه العلمية، والعتماد على المنه��ج العلمي في نقل 
اأف��كاره لطلاب��ه، والمتتبع للتطورات العلمية الجديدة في مجال تخ�س�س��ه وقيامه بالبحوث والدرا�سات حولها، 
اأم��ا الأداء المهن��ي فمرتب��ط بالخ�سائ�س التي تتعلق بتمك��ن الأ�ستاذ الجامعي من العناي��ة بتح�سير المحا�سرة، 
ومه��ارات تخطي��ط عملي��ة التعلم وتنفيذه��ا، واأ�سالي��ب التدري���س المختلفة وا�ستخ��دام تكنولوجي��ا التعليم، 
والإلمام باأ�ساليب الإعداد الجيد للامتحانات.
وعل��ى ه��ذا الأ�سا�س فالأداء التعليم��ي للاأ�ستاذ مرتبط بمجموعة م��ن الأدوار والمهام، وه��ي بالإجمال: الدور 
التدري�س��ي والمع��رفي، وال��دور البحثي، وال��دور المنهجي، وال��دور الإداري، وال��دور المجتمعي والوطن��ي، والدور 
المعلوماتي، والدور العالمي، وكلها ترتبط بممار�سة مهنته، وتتحكم في اأدائه.       
 ب. تعريف قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي: 
اإَن تقويم الأداء ب�سكل عام يعني الح�سول على حقائق اأو بيانات محددة من �ساأنها اأن ت�ساعد على تحليل وفهم 
تقويم اأداء العامل لعمله، لذلك فاإن تقويم الأداء يعد و�سيلة لقيا�س قدرة الفرد، وي�ساعد الإدارة على و�سع 
كل فرد في المكان الذي يتلاءم مع �سفاته وموؤهلاته (العبادي والطائي، 1102، 042).
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اأم��ا قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي فيق�س��د به العملية التي يمكن من خلالها قيا�س كفاءة الأ�ساتذة 
الجامعي��ن واإنجازاته��م و�سلوكهم للتع��رف على مدى مقدرتهم على اأداء مهام الوظيف��ة التعليمية، وبما يحقق 
اأهداف الجامعة.
 ج. موؤ�سرات قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي:
ي�س��ير مفه��وم جودة اأداء ع�سو هيئ��ة التدري�س امتلاكه لكفايات تت�سل بالم��واد الدرا�سية، وخ�سائ�س الطلبة، 
وتخطي��ط وتكيي��ف التعلي��م، واإدارة ال�س��ف، وتق��ويم الطلب��ة وغيرها من الكفاي��ات التعليمي��ة التي يرتبط 
قيا�سها ح�سب بع�س المفكرين بالموؤ�سرات الآتية: (العمراني، �سالم وليخ، 1102، 388) 
•	 حجم اأع�ساء هيئة التدري�س وكفايتهم بال�سكل الذي يغطي جميع الجوانب المنهجية للمواد التعليمية.
•	 الكفاي��ات التدري�سي��ة لأع�س��اء هيئة التدري���س التي تت�سمن معاي��ير للمعارف والمه��ارات التي يمتلكها 
الأع�ساء ومدى نموهم المهني الم�ستمر في مجال الخت�سا�س.
•	 اإ�سهام  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  في  خدمة  المجتمع  المحيط  بهم.
•	 م�ستوى  التدريب  والتاأهيل  الأكاديمي  لأع�ساء  الهيئة  التدري�سية.
•	 الإنتاج  العلمي  لأع�ساء  هيئة  التدري�س،  ومدى  عمقه  واإبداعيته  ومقرووؤيته  عالميًا.
كم��ا خل�س��ت العدي��د م��ن الدرا�س��ات مث��ل nospmohTا(0002، 16 - 57) وتو�سيات فعاليات ن��دوة تنمية 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س في موؤ�س�سات التعلي��م العالي: التحدي��ات والتطوير (5002)،اإلى اأن م��ا يتم التركيز 
علي��ه م��ن موؤ�سرات اأثناء قيا�س الأداء التعليم��ي للاأ�ستاذ الجامعي هي: الكف��اءة التدري�سية، والمادة العلمية، 
والبحث العلمي، وال�سمات ال�سخ�سية، والأ�ساليب التدري�سية، والإنتاج العلمي، ومهارات التقويم.  
وفي كل الح��الت ف��اإن موؤ�سرات التقويم ل بد اأن تتوافق مع مهام واأدوار الأ�ستاذ، واأل تخرج عن نطاقها، وهي: 
(ع��زب، 1102، 854 - 564)، مه��ام خا�س��ة بالطلاب، ومهام خا�س��ة بالإنتاج العلمي، ومه��ام خا�سة بالمجتمع، 
واأخرى خا�سة بالجامعة والإدارة.
 د. خ�سائ�س قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي:
يعت��ر قيا���س وتق��ويم الأداء التعليم��ي اأهم مكونات النظ��ام التعليم��ي، اإذ ل يمكن اإغفال اأهميت��ه واأثره على 
الموؤ�س�سات الجامعية ومخرجاتها، وهو يكت�سب دقته من دقة و�سائل القيا�س ومدى جودتها وقدرتها على توفير 
البيان��ات والمعلوم��ات اللازم��ة لإ�سدار الأح��كام والتقديرات التي تتوق��ف عليها تح�سن الج��ودة وتطويرها، 
وعلي��ه لك��ي يحقق التقويم هدف��ه الأ�سا�سي ل بد اأن تتواف��ر فيه الخ�سائ ��س الآتية:(الأ�سدي، 4102، 564 
- 664)
•	 اأن  يكون  مرتبطا  باأهداف  الجامعة  ور�سالتها  التعليمية.
•	 اأن  يكون  �ساملا  لكافة  حيثيات  مهام  واأدوار  الأ�ستاذ  الجامعي،  ول  يغفل  اأي  مهمة.
•	 اأن يوف��ر قيا�س��ا دقيق��ا لم��دى فاعلية العلاق��ات البينية التي تحك��م مكون��ات الأداء التعليمي للاأ�ستاذ 
كالعلاقة بن الأ�ستاذ والطلبة، وعلاقته برئي�سه، وعلاقته بالمجتمع المحلي والعالمي.
•	 اأن  يجري  القيا�س  بعدة  طرق  واأ�ساليب  وب�سكل  تعاوني.
•	 اأن  يكون  م�ستمرا  (اإما  �سهريا  اأو  �سدا�سيا  اأو  �سنويا)  ولي�س  منقطعا.
•	 اأن  يت�سم  بالت�سخي�س  والتف�سير  والعلاج. 
•	 األ  يكون  مكلفا.
•	 اأن  يتم  في  جو  ي�سوده  الحترام  والثقة  وتقبل  وجهات  النظر  والنقا�س.
•	 يه��دف اإلى تحقي��ق جودة الخدم��ة التعليمية، ولي���س التركيز على الأخطاء وال��زلت لأع�ساء هيئة 
التدري�س. 
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2. اأهمية واأهداف عملية قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي:
تكت�سي عملية قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي اأهمية بالغة، اإذ ي�سير العديد من المهتمن بمجال جودة 
التعلي��م الع��الي على اأن نجاح العملي��ة التعليمية وتطويرها يعتم��د اأ�سا�سا على اأداء الأ�ست��اذ الجامعي، وعلى 
م��دى �سيطرت��ه عل��ى مهارات التدري���س التي تمكنه م��ن تحقيق الأه��داف التعليمية، لذا وج��ب قيا�س وتقييم 
اأدائ��ه، حيث اإن عملية التقييم ت�سهم في الك�سف عن اإنجازات اأع�ساء هيئة التدري�س واإخفاقاتهم وت�سجيعهم 
لتطوي��ر كفاءتهم التدري�سي��ة، وفي ا�ستخدام طرائق واأ�ساليب حديثة في التدري�س ف�سلا عن ا�ستخدام و�سائل 
متعددة في تقييم طلبتهم.
وتتجلى اأهمية عملية قيا�س الأداء التدري�سي في الجوانب الآتية: (خيري واآخرون، 3102، 487)
•	 يعد و�سيلة  اأ�سا�سية لمعرفة مدى التقدم الذي حققه الأ�ستاذ الجامعي نحو تحقيق الأهداف التعليمية 
الجامعية، اأي تقييم م�ستوى الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي ومتابعة م�ستوى التقدم في ذلك.
•	 ي�سهم  في  تحديد  نقاط  القوة  وال�سعف  في  الأداء  التعليمي  للاأ�ستاذ. 
•	 ي�سهم  في  رفع  كفاءة  الأ�ستاذ  ومكانته  في  الجامعة،  والتميز  في  التدري�س  وتعزيزه  والرتقاء  به.
•	 يك�سف  النحرافات  في  النتائج  المحققة  من  طرف  الأ�ستاذ،  ويف�سرها  ح�سب  ما  هو  مخطط  له  �سابقا.
•	 اتخاذ  التدابير  والقرارات  اللازمة  لتجنب  النحرافات  في  اأداء  ومهام  الأ�ستاذ. 
•	 ا�ستخ��دام نتائ��ج التق��ويم في تحدي��د برامج وخطط التطوي��ر للهيئة التدري�سية عل��ى م�ستوى الكلية 
والجامعة.
ويه��دف قيا�س اأو تقييم الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامع��ي اإلى م�ساعدة الأ�ستاذ على تنمية قدراته المختلفة 
في التدري���س والبح��ث العلمي وخدم��ة المجتمع، وعلى اإمكانية التطور الذاتي الم�ستم��ر، الذي لبد منه لمواكبة 
التطورات العلمية، وكما يرى العبادي والطائي (1102، 242) فاإن هذه العملية تهدف اإلى: 
•	 تحقي��ق نقل��ة نوعي��ة في العملية التعليمية تقوم على اأ�سا�س الرتقاء بكل عنا�سرها، ل�سيما العنا�سر 
الب�سرية.
•	 اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتلافي الأخطاء قبل وقوعها، ورفع درجة الثقة في نفو�س الأ�ساتذة 
ب�ساأن م�ستوى الجودة التي حققتها الموؤ�س�سة الجامعية، والعمل على تح�سينها ب�سفة م�ستمرة.
•	 دع��م اإج��راءات الترقي��ة والنق��ل واإثب��ات عدالته��ا، وتحدي��د المكاف��اآت ال�سخ�سي��ة، ومن��ح الع��لاوات 
للاأ�ساتذة.
•	 رفع الروح المعنوية للاأ�ساتذة، وتوطيد ال�سلات بينهم وبن م�سوؤوليهم، ويفيد في خف�س معدل الدوران 
الوظيفي، وال�سلبيات في �سلوك العاملن من غياب واإهمال وعدم الحما�س في العمل.
•	 ي�سه��م في الك�س��ف عن الكفاءات الكامنة للتدري���س، وي�سهم في تعديل معايير وموؤ�سرات الأداء، وزيادة 
اأداء الأ�ساتذة.
•	 ي�سه��م في ر�س��م خط��ة الم��وارد الب�سري��ة للجامع��ة، وم��ا تتطلبه م��ن تنمي��ة وتدريب وتوف��ير المكافاآت 
والحوافز للاأ�ساتذة.   
3. طرق واأ�ساليب قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي:
اأ . طرق قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ:
م��ن الناحية العملية هناك العدي��د من الطرق لتقويم وقيا�س اأداء ومه��ارات الأ�ستاذ الجامعي، ورغم العيوب 
الت��ي تكتنفه��ا، لكنه��ا ت�ستخ��دم على م�ست��وى الجامعات ب�سكل م�ستم��ر، ومن المتع��ارف عليه اإداري��ا اأن ي�سترك 
العدي��د م��ن الأفراد في عملي��ة قيا�س وتقويم الأ�ست��اذ في الجامعة واأهمه��م عمداء الكليات وروؤ�س��اء الأق�سام 
والطلبة، وقد اأجمعت العديد من الدرا�سات اأن اأهم طرق قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ هي كما ياأتي: 
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1. تق��ويم الزم��لاء: ويركز على موؤ�س��رات توؤهل الزميل لذلك، وهي ال�سمات ال�سخ�سي��ة، والتخ�س�س العلمي، 
وعامل الزمالة، هذا بالإ�سافة اإلى موقعه الوظيفي، وتتم هذه العملية عادة عن طريق الملاحظة، وهذا يتيح 
للزميل الحكم على: (ب�سفر واآخرون، 1102، 07)
-  الم�ستوى المعرفي وخرة الأ�ستاذ كما يعك�سها المقرر الدرا�سي.
-  اأهداف المنهج الدرا�سي.
-  الواجبات الدرا�سية والم�سروعات والمتحانات الدورية كموؤ�سرات كمية ونوعية.
-  اأداء الطالب في المتحانات كموؤ�سر عن مدى اإنجاز الطالب.
-  م�ستوى التفاعل بن الع�سو/الطالب داخل وخارج المحا�سرة.
-  اإ�سهام ون�ساط الع�سو داخل الق�سم.
-  اأ�سلوب الع�سو واتجاهه كباحث ونموذج لع�سو هيئة التدري�س. 
2. تق��ويم الطلب��ة: يعد ا�ستراك الطلبة في ه��ذه العملية من موؤ�سرات اإدارة الج��ودة ال�ساملة، على اعتبار اأن 
اإدارة الج��ودة ال�سامل��ة في التعلي��م تدع��و اإلى التركيز على المتعل��م، والهتمام بحاجات��ه ومطالبه التعليمية 
والجتماعية والنف�سية.
وق��د اأك��دت العدي��د م��ن الدرا�س��ات مث��ل: ق��ادري (2102)، �سعي��د (2102)، الحدابي وخ��ان (8002)، 
�سيح��ة (5891)، irignahaJ وoloiccuMا(8002) اأن ا�س��راك الطلب��ة في ف��رق تق��ويم الأداء التعليم��ي 
للاأ�ست��اذ الجامع��ي اأثبت نجاح��ا كبيرا وهذا ي�سهم في تق��ديم روؤية لتح�سن اأداء الأ�ست��اذ، ورغم وجود تباين 
في التجاه��ات نح��و ا�ستخدام الطلاب كو�سيلة للحكم عل��ى م�ستوى الأداء التعليمي للاأ�ست��اذ (النجار، 4002، 
41)، فاإنه يعد اأهم مدخلات عملية تقويم الأداء لأنه الم�ستفيد الأول من الخدمة التعليمية للاأ�ستاذ والمحتك 
ب��ه دوم��ا، كم��ا اأن الممار�سات الإداري��ة توؤكد اأن الأقدر دوما عل��ى تقييم الجودة النوعي��ة للمنتج هو م�ستهلكه 
والم�ستفيد منه، وبالتالي فاإن راأيه وحكمه له اأثر كبير على تطوير ذلك المنتج. 
كم��ا اأن ه��ذه الطريق��ة تم الأخذ بها من��ذ 08 عاما، وله��ا اأ�سكال مختلفة، م��ن بينها توزي��ع ال�ستبيانات 
الت��ي تقي��م اأداء الأ�ست��اذ، كما اأن الجامعات الي��وم ت�سجع على اإعداد مثل هذه ال�ستبيان��ات، ل�سيما في الدول 
المتقدمة، وتعترها من الق�سايا المحورية في المنظومة التعليمية، على عك�س من ذلك في الدول النامية.
ولق��د اأ�سار (الأ�س��دي، 4102، 684) اإلى اأن هذه الطريقة لها فوائد متعددة على الأ�ستاذ والطالب والجامعة، 
اأهمها: 
-  تحقي��ق اأه��م مبداأ من مبادئ الجودة ال�ساملة في الجامعات وهو م�ساركة جميع العنا�سر في تاأمن الجودة، 
ون�سرها
-  زيادة م�ستوى ر�سا الطلاب عن موؤ�س�ستهم التعليمية، وزيادة ولئهم.
-  تحديد مواطن القوة وال�سعف من وجهة نظر الم�ستفيد وهو الطالب، وال�ستفادة منها لتطوير الموؤ�س�سة. 
-  اإ�سافة ال�سرعية على عمليات التقويم لتح�سن م�ستوى الجودة في الموؤ�س�سة التعليمية.
-  زيادة القدرة التناف�سية للجامعة على الم�ستوى المحلي والعالمي في ظل العولمة.
3.  التقويم الذاتي: ويت�سف بال�سدق وقابلية التطبيق، وهو عبارة عن روؤية ذاتية للاأن�سطة الوظيفية، يحدد 
فيه��ا الأ�ستاذ الفل�سفة، والأهداف، وتوظيف المنه��ج، واأ�ساليب التدري�س، والمتحانات، والأن�سطة الأكاديمية، 
وجميعها تمثل و�سفا انعكا�سيا وتقويما لأداء الأ�ستاذ. كما يركز هذا الأ�سلوب على مجال المخرجات العاطفية 
الوجداني��ة لدى الف��رد، اأي اأن التقرير الذاتي ببن وجهة نظر الفرد اأو ميله اأو اتجاهاته اأو معتقداته حول 
مو�س��وع م��ا، بغ�س النظر عن مدى �سحة اأو خط��اأ ا�ستجاباته، ويتم التقويم الذات��ي في اإدارة الجودة ال�ساملة 
ع��ن طري��ق ت�سكيل فريق للتقويم داخ��ل الكليات، وي�ستع��ن بتقارير دوائر الجودة، ومجل���س الجودة للتعرف 
على النتائج ومقارنتها بالحالة التي كانت عليها من قبل، وتقويم خطة التنفيذ ومدى تحقيقها للاأهداف التي 
تم تحديدها، بالإ�سافة اإلى التعرف على ال�سلبيات والإيجابيات، ون�سر الحقائق وعر�سها في تقرير المراجعة 
الداخلية لجودة نظام التكوين. (الأ�سدي، 4102، 684)        
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ب . �سور تطوير وتح�سن جودة الأداء التعليمي للاأ�ستاذ:
اإن تح�س��ن الأداء التعليم��ي للاأ�ست��اذ الجامعي هو اله��دف الرئي�سي لعملي��ة قيا�س وتق��ويم الأداء التي يجب 
التنوي��ه له��ا، فبعد قيا�س اأداء الأ�ستاذ وجب الوقوف على نتائج هذا التقويم، وهنا تنتهج الموؤ�س�سات الجامعية 
العدي��د م��ن الأ�ساليب، اإذ تتم عن طريق تنظيم دورات تدريبية في مج��ال طرق واأ�ساليب التدري�س والتقويم، 
والهتمام بالتطور العلمي والمهني للاأ�ستاذ، وقد اأ�سار ح�سن، مطر ونور (1102، 0041 - 5041) في درا�سته اإلى 
اأن و�سائل تطوير اأو تح�سن جودة اأداء الأ�ستاذ يجب اأن تنطلق من المجالت الآتية:
1.  و�سائ��ل تح�س��ن اأداء الأ�ست��اذ بو�سف��ه مدر�سا: من خلال ت�سمي��م الأ�ستاذ خطة منهجية ل��كل م�ساق من 
الم�ساق��ات الت��ي يدر�سها، والتنويع في الدرا�س��ات والأمثلة التي يقدمها مع ربطه ب��ن النظرية والتطبيق، 
وك��ذا ا�ستخ��دام مراجع حديث��ة وبلغ��ات اأجنبية مختلف��ة، واأن ي�سجع الطلب��ة على النقا���س والتحليل 
وال�ستنت��اج بعي��دا عن التلق��ن، واأن ي�ستخدم اأحدث الأ�سالي��ب التعليمية، ويطلع دوم��ا على م�ستجدات 
تخ�س�س��ه م��ن ق�ساي��ا، وموا�سيع ويتوا�سل محلي��ا واإقليميا وعالميا م��ع المخت�سن مع��ه في التخ�س�س، واأن 
يتفاعل معهم في الملتقيات والموؤتمرات الدولية. 
2. و�سائ��ل تح�س��ن اأداء الأ�ستاذ بو�سفه باحثا: وهن��ا تقع الم�سوؤولية على الأ�ست��اذ والجامعة معا، فالأ�ستاذ 
لب��د اأن يع��د اأبحاثا اأو كتبا في مج��ال تخ�س�سه، مرتبطة بما يدر�سه، واأن يحر ��س اأن يبقى على ات�سال 
دائم بكل ما ي�سدر من جديد من بحوث في تخ�س�سه، ويتم اقتناوؤها لتنويع مكتبته العلمية، واأن يحر�س 
اأن تك��ون لأبحاثه �سخ�سيتها المتمي��زة في مو�سوعها ومنهجها وجدتها، اأما على م�ستوى الجامعة فعليها اأن 
ت�سجع الأ�ساتذة بن�سر بحوث م�ستركة ومميزة، واأن توفر ما يلزم للباحثن من مخابر واأجهزة، ومراجع 
حديثة، ومطابع ودورات تدريبية، وكذا توفير الم�سادر العلمية الجديدة، واأن تحث على ح�سور الموؤتمرات 
العلمية محليا واإقليميا ودوليا ودعم ح�سورهم ماديا، وت�سجع البحوث المبتكرة ون�سرها في مجلات دولية 
محكمة.        
3. و�سائل تح�سن اأداء الأ�ستاذ ب�سفته مر�سدا: ل يختلف اثنان في كون الأ�ستاذ يمثل قدوة للطالب، ولذلك 
ينبغ��ي على ع�سو هيئة التدري�س الوقوف عل��ى مجموعة من العتبارات اأهمها: اأن يكون اأنموذجًا يجمع 
ب��ن المعرف��ة وال�سل��وك والإن�ساني��ة في وق��ت واح��د، واأن يكون مث��لا واأنموذج��ًا في التنظي��م والتخطيط 
والمثاب��رة وتطوير ال��ذات والمو�سوعية والأمانة العلمية والعدل في التعامل م��ع الطلبة والتعامل الراقي 
معهم باحترام متبادل، كما يجب عليه اأن يقف على ت�سجيع الطلبة في النخراط في الأن�سطة اللامنهجية 
وتفاعله��م فيها، وفي �سياق اآخر حري ب��اإدارة الكلية تنظيم لقاءات عامة ودورية بن الأ�ساتذة والطلبة 
لمناق�سة الم�سكلات البحثية والأكاديمية.   
4. و�سائ��ل تح�س��ن اأداء الأ�ستاذ في مجال الإ�س��راف والتاأطير: وتختلف ا�ستنادا لم�ست��وى الرنامج التعليمي 
الجامع��ي، فعل��ى م�ست��وى اللي�سان�س وج��ب على الأ�ستاذ الب��دء بتعليم الطلب��ة اأ�سول البح��ث العلمي وما 
يرتب��ط ب��ه، وتكليفهم باأبح��اث محددة ودقيق��ة، ومر�سدا اإياه��م اإلى الم�سادر والمراج��ع الأ�سا�سية التي 
تخدمهم، كما يجب اأن يترك للطلبة حرية اختيار اأبحاثهم مع ت�سجيعهم على العمل الم�سترك، وت�سحيح 
تل��ك الأبحاث وتو�سيح الأخطاء وت�سويبها للطلبة. اأما عل��ى م�ستوى الدرا�سات العليا يتولى ع�سو هيئة 
التدري���س التاأك��د من حداث��ة مو�سوعات الر�سائ��ل والأطروحات، واأن يحر�س اأن يحم��ل البحث عنا�سر 
جديدة واإ�سافة علمية، واأن يحترم حرية راأي الطالب ومنهجه، واأن يحر�س على لقاء دوري مع الطلبة 
الم�سرف عليهم، ويقيم اإنجازاتهم ب�سكل دقيق علميا ولغويا قبل اإبداعها ب�سكل نهائي.  
5. و�سائ��ل تح�س��ن اأداء الأ�ست��اذ ب�سفت��ه ع�س��وا فاعلا في المجتم��ع: وهي م�سوؤولي��ة م�ستركة ب��ن الموؤ�س�سة 
التعليمي��ة والأ�ست��اذ فم��ن ناحية الأ�ستاذ يحت��اج اإلى اأن معرف��ة ق�سايا المجتمع وهموم��ه كي يوائم بن 
تدري�س��ه وحاج��ات المجتم��ع، كما يمك��ن اأن يخ�س�س بع ��س موا�سيع اأبحاث��ه لق�سايا المجتم��ع المهمة، اأما 
الجامع��ة فعليه��ا اأن تح��ث الأ�ساتذة عل��ى النخراط بقوة في الأن�سط��ة الجتماعي��ة والثقافية العامة، 
ولأن م�سوؤولي��ة العناي��ة بفكر المجتمع وثقافته وقيمه وتنميته م��ن مهام الجامعة فهذا يجعل م�سوؤوليتها 
عظيم��ة اأمام ما �ستقدمه لهذا المجتم��ع،  واأن يركز ع�سو هيئة التدري�س على م�سكلات المجتمع في اأبحاثه 
وتقديم ا�ست�ساراته.
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 م��ن خ��لال ما �سبق يتبن اأنه على الجامعات الهتمام بتطوي��ر اأداء اأ�ساتذة الجامعة، لأن تطويرهم يعد 
مك�سبا للجامعة وللطلاب وللمجتمع. 
4. دور جودة قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي في تحقيق جودة التعليم العالي:
ي�سه��د الع��الم اليوم تطورات عديدة م�ست كاف��ة الجوانب، واأوجدت تناف�سًا �سديدًا ب��ن المنظمات وال�سركات، 
وه��ذا م��ا جعلها تتج��ه نحو التطوي��ر الم�ستم��ر واإلى رفع م�ستوى ج��ودة منتجاته��ا وخدماته��ا، فتاأثرت بذلك 
كاف��ة المنظم��ات به��ذه الطريقة، ومنه��ا الموؤ�س�س��ات التعليمية التي راح��ت تبحث عن طرق تحقي��ق الجودة في 
مخرجاتها، ول اأدل على ذلك تلك المجهودات العالمية لو�سع مقايي�س علمية لذلك، وعقد الموؤتمرات تبحث عن 
�سب��ل تطبي��ق تلك المعايير، وت�سنيف الجامعات وفقا لمدى التزامها بمعاي��ير الجودة، ومنها معايير جودة الأداء 
التدري�سي. 
ووفق��ا لخ�سائ ��س عملي��ة قيا���س الأداء التعليم��ي للاأ�ستاذ الجامع��ي، فاإن ه��ذه العملية ل ب��د اأن تتوافر فيها 
مجموع��ة م��ن ال�س��روط والمتطلب��ات لتحقيق ج��ودة العملي��ة، وهي: الدق��ة والمو�سوعي��ة وال�س��دق والثبات 
والمرونة والجدوى والملاءمة، واأن تكون هادفة وتت�سف بال�سمول، ومتنوعة في اأ�ساليبها، وم�ستمرة، ومرتبطة 
بالواقع، كما يجب اأن تراعي ال�سوابط الأخلاقية والقانونية. 
وباعتب��ار اأن الأ�ست��اذ الجامع��ي ل��ه اأهمية كب��يرة في العملي��ة التعليمية بما ت�ستم��ل عليه مهن��ة التدري�س من 
ممار�س��ات واإج��راءات، بداية بمرحلة التخطيط التدري�س��ي، ثم مرحلة التنفيذ، واأخ��يرا التقويم، فاإنه على 
هذا النحو حدد العديد من الباحثن مثل الب�سي�س (1102، 489  - 789) وعربيات (7002، 222) معايير اأو 
موؤ�سرات جودة الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي في المجالت الآتية: 
 اأ. ج��ودة التخطي��ط: اإن نجاح العملية التعليمية مرهون بنجاح هذه العملي��ة، لذا فاإن الأ�ستاذ ملتزم في هذه 
المرحلة بتطوير اأدائه التعليمي بما ين�سجم مع معايير الجودة، ويمكن اأن ننوه اإلى اأهم الموؤ�سرات والمعايير التي 
يجب التاأكد من جودتها وقدرة الأ�ستاذ الجامعي على القيام بها، وذلك على النحو الآتي:   
•	 التمكن  من  بنية  المادة  العلمية  والإلمام  بطبيعتها  وجوانبها.
•	 تحديد  خ�سائ�س  الطلاب  وتحليل  احتياجاتهم.
•	 تحديد  الأهداف  التعليمية،  و�سياغتها  ا�ستنادا  اإلى  احتياجات  الطلاب.
•	 اإعداد  الو�سائل  والمواد  التعليمية  اللازمة.
•	 الإحاطة  بطرائق  التدري�س  ال�سحيحة  واإجراءاتها  ومواطن  ا�ستخدامها.
•	 تخ�سير  وتهيئة  المكان  المنا�سب  للتدري�س  اأو  التدريب.
 ب. ج��ودة التنفيذ: وهو يعد جوه��ر العملية التعليمية، لأنه مرتبط بالأداء الفعل��ي للاأ�ستاذ داخل القاعات 
ال�سفية وخارجها، يهدف اإلى تحقيق الأهداف التعليمية التي تم تحديدها في مرحلة التخطيط، وبذلك يتم 
التركيز في الأداء التعليمي على الجوانب الآتية: 
•	 تنظيم  بيئة  الف�سل.
•	 التقديم  والتهيئة  الجيدة  للدر�س.
•	 اإثارة  الدافعية  والنتباه  للدر�س.
•	 تطبيق  طرائق  التدري�س  والأن�سطة  التعليمية  الم�ساحبة  لها.
•	 ا�ستخدام  الو�سائل  وتكنولوجيا  التعليم.
•	 مراعاة  الزمن  المخ�س�س  واللازم  لفعاليات  التدري�س.
•	 تي�سير  خرات  التعلم  الفعال
•	 التقويم  المرحلي  والنهائي  للموقف  التعليمي  من  قبل  الأ�ستاذ  والتغذية  الراجعة.
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 ج. ج��ودة التق��ويم: وذل��ك بالتحقق من مدى تحق��ق الأهداف، من خ��لال تقرير جودة التخطي��ط والتنفيذ، 
وللوق��وف على جودة التقويم والوقوف على مخرج��ات التعليم، يحتاج الأ�ستاذ اإلى تطوير كفايته التقويمية 
المرتبطة بالمعايير الآتية: 
•	 �سياغة  وتوجيه  الأ�سئلة  ال�سفية.
•	 ا�ستخدام  ا�ستراتيجيات  التقويم  البديل  الأ�سيل.
•	 التقويم  النهائي  لأداء  الطلاب  وخراتهم  المكت�سبة.
 د. ج��ودة المتابع��ة (التطوي��ر): وترتبط بقي��ام الأ�ستاذ بتطوير اأدائ��ه التعليمي، على �س��وء معايير التقويم 
ال�سابق��ة، والتحق��ق من ج��ودة المخرجات، وذلك من خ��لال الوقوف على نتائج الط��لاب، وتحديد نقاط القوة 
وال�سعف في اكت�ساب المهارات، وتقديم اقتراحات لتطوير المناهج، والحر�س على تلافي اأوجه الق�سور والنق�س 
في المقررات الدرا�سية لتلافيها ومعالجتها. 
اإن ه��ذه الموؤ�س��رات اإذا ما طبقت وفقا لما �سب��ق، �ستحقق جودة في عملية تقويم وقيا���س اأداء الأ�ستاذ الجامعي، 
وم��ن ثم ج��ودة التعليم العالي، لأن تحقيق ه��ذه الأخيرة مرتبط بجودة الهيئ��ة التدري�سية، وجودة الطالب 
الجامع��ي، وج��ودة الإدارة الجامعية، وج��ودة المناهج الدرا�سية، لكن الأداء الجامع��ي مرتبط بتحقيق الهدف 
التعليم��ي وتكوي��ن الطالب بما يتوافق ومتطلب��ات الع�سر والمجتمع، وهذا ل يت��اأت اإل بتح�سن وتطوير الأداء 
التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي، اأي تحقيق جودة الأداء التعليمي.
اأم��ا عل��ى م�ست��وى الأ�ستاذ الجامع��ي في الجزائر فرغ��م اأن هناك قانون��ًا خا�س��ًا بالأ�ستاذ الجامعي ال��ذي اأن�ساأ 
بموج��ب المر�س��وم التنفي��ذي رق��م 80 /031 الم��وؤرخ في 72 ربيع الث��اني 9241المواف��ق ل� 30 ماي��و 8002، لكنه 
لم يح��دد معاي��ير تق��ويم الأداء التدري�س��ي للاأ�ستاذ، حيث اكتف��ى بتحديد حقوق وواجب��ات الأ�ستاذ وكيفية 
توظيف��ه وتثبيته وترقيته وغيرها من الإجراءات الوظيفي��ة، لذا فاإن معايير التقويم للاأداء التعليمي تبقى 
مح��ور اجته��اد ل مركزي من ط��رف الم�سوؤولن الجامعين من روؤ�س��اء اأق�سام وعمداء  كلي��ات وعلى العموم فهي 
ترتب��ط بجوان��ب �سكلية اإلى حد ما، كالحجم ال�ساعي للاأ�ستاذ اأي م��دى تغطيته للحجم ال�ساعي للمحا�سرات 
والأعم��ال الموجه��ة، ومدى اإتمامه للمق��ررات التعليمية ال�سدا�سية اأو ال�سنوية، واإج��راء المتحانات، وتقويم 
الطلب��ة، والإ�س��راف عل��ى اأعماله��م العلمية. وهي في الحقيق��ة معايير بحاج��ة لإعادة �سب��ط �سمن منظومة 
حديثة توؤمن بتطبيق الجودة التعليمية على م�ستوى التعليم العالي.     
الدراسات السابقة: 
هن��اك العدي��د م��ن الدرا�سات ال�سابق��ة التي تناول��ت بالدرا�سة والتحليل متغ��ير تقيي��م الأداء الجامعي، لكن 
م��ا يهمن��ا في ه��ذه الدرا�سات هو تقيي��م الأداء التعليمي لع�سو هيئ��ة التدري�س وجودة موؤ�سرات��ه، وهنا نر�سد 
الدرا�سات الآتية:
درا�س��ة الب�سي ��س (1102) وه��ي درا�س��ة نظرية و�سفي��ة هدفت اإلى التع��رف على معاي��ير �سمان جودة 
الأداء التدري�س��ي في التعلي��م الجامع��ي، والكفايات التدري�سي��ة اللازمة لع�سو هيئة التدري���س، للقيام باأدواره 
المختلف��ة، بما ي�سمن ج��ودة مخرجات التعلم، والنهو ��س بم�ستوى المتعلمن وقدراتهم، كم��ا هدفت اإلى تقديم 
ت�س��ور مق��ترح لتطوير الكفايات الأدائية للمعل��م على �سوء معايير الجودة، ولتحقيق ه��ذه الأهداف تم اتباع 
المنه��ج الو�سف��ي التحليلي عن طريق مراجعة البح��وث والدرا�سات ذات ال�سلة، وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى تقديم 
وبن��اء ت�س��ور مقترح لتطوير كفايات المعلم الأدائية العامة بما يتنا�سب مع معايير الجودة المرتبطة بمدخلات 
وعمليات ومخرجات العملية التعليمية. 
درا�س��ة عل��ي (4002) وه��ي درا�سة نظرية و�سفية هدف��ت اإلى معالجة تطوير وتنمي��ة كفايات وفعالية 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س بموؤ�س�سات التعلي��م العالي، وذلك من خ��لال تحليل المو�سوعات الآتي��ة: اأهم وظائف 
موؤ�س�سات التعليم العالي، ووظائف وخ�سائ�س اأع�ساء هيئة التدري�س وتكوينها. ودرا�سة اأ�ساليب واآليات تنمية 
وتطوي��ر اأع�ساء هيئة التدري�س من خلال جهود وم�ساعي بع ��س المنظمات الدولية، وقد خل�ست الدرا�سة اإلى 
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ع��دة نتائ��ج من خلال تحليل م��ا �سبق، اأهمها: اأن التغي��يرات ال�سريعة في كل م��كان وفي كل مجال خلال العقود 
القليل��ة الما�سي��ة تعني اأن اأع�ساء هيئة التدري�س الذين ج��رى اإعدادهم تحت ظروف وتقاليد را�سخة يجدون 
اأنف�سه��م فج��اأة في ظروف �سعب��ة، واأنهم باتوا ُمطالبن باأن يقوموا بدورهم في تكيي��ف اأنف�سهم وموؤ�س�ساتهم مع 
هذه الظروف الجديدة، كما اأن الحاجة اإلى تدريب اأع�ساء هيئة التدري�س بموؤ�س�سات التعليم العالي اأ�سبحت 
اأم��را معترف��ا ب��ه، وتاأ�سي�سا على ذلك اأُن�سئت ُوح��دات تطوير تعليمي، واأُلحقت بموؤ�س�س��ات التعليم العالي، وهو 
اأم��ر فر�ست��ه الحاجة اإلى المعرفة والمهارات والتجاهات في �س��اأن كل من التدري�س وتطوير المناهج، كما خل�ست 
الدرا�سة اإلى اأن تدريب الأفراد على مختلف م�ستوياتهم وفي جميع القطاعات �سرورة ل تحتاج اإلى تاأكيد، اإذ 
اأن التدريب التربوي مهما تنوّعت اأ�سكاله واأ�ساليبه وم�ستوياته، يهدف اإلى زيادة العائد من راأ�س المال الب�سري 
وذلك عن طريق ا�ستثمار طاقات الأفراد الإنتاجية والإمكانات المتاحة وتنظيم العلاقات الإن�سانية القائمة 
لتحقيق اأف�سل اإنتاج ممكن.
درا�س��ة �سعي��د (1102)i هدف��ت للك�سف عن وجهة نظ��ر الإدارة العليا لجامعة الخرط��وم واأع�ساء هيئة 
التدري���س بالأق�س��ام التربوي��ة بكلي��ة التربية بالجامع��ة في تقديم اقتراح��ات لتطوير وظيف��ة التدري�س في 
الأداء الأكاديم��ي والمهن��ي لع�سو هيئة التدري�س بالجامعة في �س��وء الموا�سفة الدولية للجودة (2009 OSI)، 
و�سعت بذلك للاإجابة عن الإ�سكالية الآتية: ما الت�سور المقترح لتطبيق نظام الجودة ال�ساملة لتطوير الأداء 
الأكاديم��ي للاأ�ست��اذ في �س��وء الموا�سف��ة العالمية للج��ودة ؟، وقد ق��ام الباحث باختي��ار ت�سع��ة عنا�سر من 81 
عن�سرا للموا�سفة الدولية، وا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي التحليلي، وتم ت�سميم ا�ستبانة، واختار الباحث 
عينة ق�سدية �سملت 07 فردا بن�سبة 6.25  % لمجتمع  الدرا�سة، وتو�سلت  الدرا�سة لنتائج عديدة اقترحتها 
العين��ة تح��ت كل �سوؤال م��ن اأ�سئل��ة الدرا�سة الع�س��رة، كما خل�س��ت الدرا�سة اإلى تق��ديم 41 تو�سي��ة، اأهمها: 
العتم��اد عل��ى معايير (2009 OSI) في جودة اأداء ع�سو هيئة التدري���س اأكاديميا ومهنيا بجامعة الخرطوم، 
ن�سر ثقافة الجودة والهتمام بالبيئة التعليمية ودعم تدريب الأ�ستاذ الجامعي.   
درا�سة خيري واآخرون (3102) والتي هدفت اإلى درا�سة الواقع الفعلي لعملية التقويم للاأ�ستاذ الجامعي 
لق�سم��ي المحا�سبة وتقني��ات المعلومات في معهد الإدارة/الر�سافة ببغداد، ومعرفة الموؤ�سرات الدالة على قيا�س 
ج��ودة اأداء اأع�س��اء هيئة التدري�س للعام الدرا�سي 0102 /1102، وتقويم اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س لنف�س 
المو�س��م، والتعري��ف بمفهوم التقويم الجامعي واأهميته وجودته وخ�سائ�س��ه ووظائفه، ومعرفة دور الموؤ�س�سات 
التعليمي��ة في تطوي��ر الأ�ستاذ الجامع��ي، وقد تم اتباع منه��ج درا�سة الحالة، وذلك بتوزي��ع ا�ستمارتن الأولى 
عل��ى روؤ�ساء الأق�سام العلمية البالغ عددهم 70، و�سم��ت 32 �سوؤال يبن مقيا�س جودة اأع�ساء هيئة التدري�س 
لمعه��د الإدارة، اأم��ا الثانية فقد وزعت عل��ى روؤ�ساء الأق�سام العلمي��ة المحا�سبة وتقني��ات المعلومات، و�سمت 11 
�س��وؤال يب��ن تق��ويم اأداء اأع�ساء هيئ��ة التدري�س، وقد خل�س��ت الدرا�س��ة اإلى ثبوت �سحة فر�سي��ات البحث، 
واأو�س��ت ب�س��رورة تنوي��ع و�سائل واأ�ساليب تقويم الأ�سات��ذة، وربط هذه العملية مع من��ح الرتبة العلمية بناء 
على واجبات الأ�ستاذ، وكذا اللتزام بالموا�سفات القيا�سية الوطنية كونها الأ�سا�س في تحقيق الجودة.  
درا�س��ة ال�سح��ادة (3102) حي��ث هدفت ه��ذه الدرا�سة اإلى و�سف م��دى توافر المه��ارات التدري�سية لدى 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في كلية القت�س��اد والعلوم الإدارية بجامع��ة الزيتونة الأردنية، م��ن حيث طبيعتها 
ودرج��ة وجوده��ا في �س��وء معايير الجودة المعتمدة ل��دى موؤ�س�سات التعلي��م العالي الأردني��ة، والمتعلقة باأربعة 
مج��الت، ه��ي: تاأهيل وق��درات ع�سو هيئ��ة التدري�س على تخطي��ط وتنفيذ المحا�سرة، والت�س��ال والتفاعل 
والحوار، والأن�سطة واأ�ساليب التقويم، وو�سائل التعليم وتقنياته، واتبع الباحث المنهج الو�سفي التحليلي، وتم 
ا�ستج��واب عين��ة كبيرة من اأفراد مجتمع الدرا�سة البالغ 133 طالبًا، واأهم م��ا تو�سلت اإليه الدرا�سة بالن�سبة 
للمجالت الأربع: توافر مهارات متو�سطة للمتغير الأول والثاني والثالث والرابع، لذا اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة 
الهتمام اأكثر من قبل ع�سو هيئة التدري�س في مجالت التنويع باأ�ساليب التهيئة للمحا�سرة بطرائق مختلفة 
حف��ز دافعي��ة الطلبة، وتعزي��ز قدرته عل��ى اإدارة الموقف التعليمي بنج��اح داخل المحا�سرة، م��ن خلال تقبل 
وجهات نظر الطلبة، وتوفير المناخ التعليمي الذي يتيح تكافوؤ الفر�س بن الطلبة وت�سجعهم وتغر�س الثقة في 
نفو�سهم لتحقيق التفوق على م�ستوى التخ�س�س والجامعة.   
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درا�س��ة luaPا(1991)، حي��ث هدف��ت هذه الدرا�سة اإلى التع��رف على اتجاهات اأع�س��اء هيئة التدري�س 
بجامع��ة (كوينزلن��د) في ا�ستراليا نحو تقييم الطلاب لأدائهم التدري�سي، حيث انتهج الباحث المنهج الو�سفي 
بت�سمي��م ا�ستبي��ان تم توزيعه على عينة من اأ�سات��ذة كليات الجامعة بلغت 603 اأ�ست��اذًا، واأهم ما تو�سلت اإليه 
هذه الدرا�سة اأن اأكثر من 08  %  من العينة ي�سعرون بالر�سا نحو اتجاه تقييم الطلاب لأدائهم، واأن الطلبة 
يحمل��ون عملي��ة التقييم محمل الج��د، واأن تقييم الطلاب لأدائه��م التدري�سي ي�ساعده��م في تح�سن وتطوير 
اأدائهم.
التعليق على الدراسات السابقة:
وكتعليق عام على هذه الدرا�سات فهي ت�سترك في التطرق للاأداء التعليمي لع�سو هيئة التدري�س من جهات 
متع��ددة كالتع��رف على التزام الأ�ستاذ بالمه��ارات التدري�سية، ومعايير �سمان ج��ودة الأداء التعليمي وتنميته، 
وك��ذا كيفية تق��ويم هذا الأداء، وقد تم ال�ستفادة م��ن هذه الدرا�سات في جوانب متفرق��ة من هذه الدرا�سة، 
لكن وجه الختلاف عنها هو اأن درا�ستنا تحاول الك�سف عن مدى جودة موؤ�سرات تقويم الأداء التعليمي لع�سو 
هيئة التدري�س، ولي�س فقط الوقوف على و�سف هذه الموؤ�سرات وما الذي يتحكم في جودة الأداء التعليمي. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:  
منهج الدرا�سة:
ح�س��ب طبيعة الدرا�سة واأهدافه��ا، فقد تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي التحليل��ي، باعتباره الأن�سب منهجيا 
لتحلي��ل مث��ل هذه الموا�سيع التي تتطلب و�سف وتحليل الظاهرة نظري��ا ب�سكل دقيق، ومحاولة تحليلها واقعيا 
واإيجاد التف�سيرات المنا�سبة لها.
مجتمع وعينة الدرا�سة:
ترك��ز ه��ذه الدرا�سة عل��ى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س (اأ�سات��ذة) بكلية الحق��وق والعل��وم ال�سيا�سية وكلية 
العل��وم الإن�ساني��ة بجامعة ورقلة/الجزائ��ر، والذي بلغ عدده��م 212 اأ�ستاذًا من كلا الكليت��ن، 58 اأ�ستاذًا من 
اأ�ساتذة دائمن من كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية، و721 اأ�ستاذًا من كلية العلوم الإن�سانية، وقد كانت العينة 
ع�سوائية تمثلت بن�سبة 03  % من  كلا  الكليتن،  والجدول  (1) يو�سح ن�سبة العينة الماأخوذة.
جدول (1): ن�شبة العينة اإلى مجتمع الدرا�شة
عينة الدرا�سةالن�سبة المئويةمجتمع الدرا�سةالكلية
58 اأ�شتاذكلية الحقوق والعلوم ال�شيا�شية
  03%
62 اأ�شتاذ
73 اأ�شتاذ721 اأ�شتاذكلية العلوم الإن�شانية
36 اأ�شتاذ212المجموع
اإذن كان ع��دد العين��ة الماأخوذة في ه��ذه الدرا�سة 36 اأ�ستاذًا من كلا الكليتن، وكان��ت خ�سائ�سها ح�سب الجن�س 
والدرجة العلمية والخرة مو�سحة في الجدول (2):







من 5  - 01�سنوات
اأكثر من 
01
01214080812141كلية الحقوق والعلوم ال�شيا�شية
11610190827102 كلية العلوم الإن�شانية
12824171649143المجموع
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اأداة الدرا�سة: 
تم ا�ستخ��دام اأ�سل��وب الدرا�س��ة الميداني��ة، با�ستخ��دام ال�ستبي��ان كاأداة لجم��ع البيان��ات في الدرا�س��ة 
التطبيقي��ة، وكاف��ة الأ�ساليب الإح�سائي��ة المتعلقة بتحليل ال�ستمارة وتف�سيرها، وذل��ك بهدف ك�سف م�ستوى 
ج��ودة معاي��ير تق��ويم الأداء التدري�سي م��ن وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري���س في الكلي��ات المو�سحة اأعلاه، 
وللاإجابة عن ت�ساوؤلت الدرا�سة الثاني والثالث، فقد ت�سمن ال�ستبيان المحاور الآتية:
-  المحور الأول: مرتبط بكيفية اإدارة العملية التقويمية (الموؤ�سرات- الطرق) ويت�سمن 61 بندا.
-  المحور الثاني: مرتبط بنتائج العملية التقويمية وتاأثيرها على تحقيق الجودة ويت�سمن 01بنود.
-  المحور الثالث: مرتبط باقتراحات العينة لتح�سن العملية ويت�سمن 30 بنود. 
وقد تم بناء ال�ستبيان وفق المقيا�س الثلاثي (اأوافق-ل اأدري-ل اأوافق). 
وبع��د التاأك��د من �سدق الأداة با�ستخدام ال�س��دق الظاهري، وا�ست�سارة �سبعة محكم��ن من الخت�سا�س، وكذا 
التاأك��د م��ن ثباته��ا بتطبي��ق التجزئ��ة الن�سفي��ة (بلغ��ت قيم��ة ر 69.0)، بعد تطبي��ق ال�ستبي��ان على عينة 
ا�ستطلاعي��ة م��ن العين��ة الأ�سلية بلغ��ت 12 اأ�ستاذا وعليه تم بن��اء ال�ستبي��ان في �سكله النهائ��ي المنق�سم اإلى 
جزئ��ن الأول يت�سمن المعلومات العامة للعينة (الجن�س، والدرجة العلمية، والخرة)، والجزء الثاني يت�سمن 
62 بندا، وثلاثة بنود مفتوحة. 
اإجراءات الدرا�سة: 
تم توزي��ع ال�ستبيان على اأفراد عين��ة الدرا�سة، وتم ا�سترداد كافة ال�ستمارات، وعلى اأ�سا�سها تم تحليل 
وتف�س��ير نتائج ال�ستبيان، وبعد تحليلها اإح�سائيا با�ستخ��دام المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري والتكرار 
والن�سب المئوية ودرجة الموافقة (عند 05.1 كمدى للمتو�سطات)، تم عر�س النتائج ومناق�ستها.
نتائج الدراسة ومناقشتها :
عر�س ومناق�سة نتائج ال�ستبيان:
في هذا الجزء من الدرا�سة �سنحاول تحليل وعر�س اآراء العينة، وبعد ذلك تف�سيرها وفق الأبعاد الواردة 
في ال�ستبيان وهي كالآتي:
1. عر ��س ومناق�س��ة اآراء عينة الدرا�سة تجاه مدى توافر موؤ�سرات قيا�س الأداء التعليمي: والنتائج مو�سحة 
في الجدول (3) التي تعك�س الإجابة عن الت�ساوؤل الأول. 















1. تعمل الإدارة الجامعية 
وفق معايير مو�شوعية 
لتقويم اأداء الأ�شتاذ                                     
مرتفعة38.052.24.52618.32518.0523
2. تعلن الإدارة معايير 
تقويم الأداء للأ�شتاذ 
م�شبقا.
مرتفعة58.043.24.52613.41903.0683
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3. هناك معرفة كافية من 
طرف الأ�شتاذ بالمعايير 
التي تتبعها الإدارة لتقويم 
اأدائه.
مرتفعة57.053.25.71111.03914.2533
4. ت�شتخدم الإدارة اأ�شاليب 
متنوعة لتقويم اأداء 
الأ�شتاذ.
منخف�شة37.056.18.05233.33129.5101
5. تعتبر هذه المعايير 
مرتفعة47.011.22.22414.44823.3312مقبولة بالن�شبة لك.
6. يت�شارك الأ�شتاذ مع 
الإدارة في و�شع معايير 
لتقويم اأدائه.
منخف�شة27.063.15.36048.32517.2180
7. ت�شتوفي المعايير 
المعمول بها كافة جوانب 
اأداء الأ�شتاذ (البحثية 
وال�شفية).
متو�شطة27.036.17.052353223.4190
8. تتميز المعايير المعمول 
مرتفعة98.058.15.71117.13028.0523بها بالثبات وعدم التغيير.
9. يتم تقويم م�شتوى 
منخف�شة97.033.14.44823.14623.4190الر�شا الوظيفي للأ�شتاذ.
01. يعد تقويم الن�شاطات 
البحثية من المعايير 
المعتمدة في اإدارتك (ن�شر 
المقالت والكتب والم�شاركة 
في الموؤتمرات الوطنية 
والدولية)
متو�شطة48.056.17.85735.71118.3251
11. تعتمد اإدارتك على 
معيار قدرة الأ�شتاذ 
وتاأهيله في تخطيط وتنفيذ 
برنامجه الدرا�شي في 
عملية التقويم.
متو�شطة10.186.13.33125.71112.9413
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21. ترى اأن الت�شال 
والتفاعل والحوار مع 
الطلبة يعد معيارا �شروريا 
في عملية تقويم اأداء 
الأ�شتاذ، يجب اأن تعتمده 
الإدارة . 
مرتفعة67.036.25.71115.1101815
31. ترى اأن اللتزام 
بالوقت والن�شباطية 
معيار �شكلي ل يعبر على 
م�شتوى اأدائك.
متو�شطة29.108.145431.11709.4322
م��ن الج��دول (3) وح�سب التك��رارات والن�سب المئوية نلاحظ اأن ن�سف العينة ت��رى اأن الإدارة الجامعية 
تعم��ل وف��ق معايير مو�سوعية لتق��ويم اأداء الأ�ستاذ، وانق�سم ح��والي الن�سف الآخر ب��ن المحايد، والذي يرى 
عك���س ذل��ك، وهذا ما يعك�سه المتو�سط الح�سابي ال��ذي بلغ 52.2، وما يف�سر هذه الدرج��ة المرتفعة هو اأن هذه 
المعايير معمول بها منذ مدة وتعود الأ�ساتذة عليها، لذا فهم يرون اأنها معايير مو�سوعية.
كم��ا ت��رى اأك��ثر م��ن ن�س��ف العين��ة (3.06  %) اأن الإدارة تعلن معايير تق��ويم الأداء للاأ�ست��اذ م�سبقا، 
بدرج��ة موافق��ة مرتفع��ة ترجمها المتو�س��ط الح�ساب��ي 43.2، وهذا اأمر طبيع��ي، وهذا ما توؤك��ده نتائج البند 
التالي التي جاءت درجة الموافقة عليها مرتفعة بقيمة متو�سط ح�سابي قدره 53.2، اإذ ترى ن�سبة(4.25  %)
اأن لها معرفة كافية بالمعايير التي تتبعها الإدارة لتقويم اأداءهم. 
اأم��ا ع��ن ا�ستخدام الإدارة لأ�ساليب متنوعة لتقويم اأداء الأ�ستاذ، فاإن ن�سف العينة ترى غير ذلك، واأكثر 
من الثلث ل تعلم ذلك، اإذ اأن الإدارة الجامعية ل ت�ستخدم طرق واأ�ساليب متنوعة فالعملية �سكلية خالية من 
الحركية والتجديد.  
اأم��ا ع��ن مدى قابلية هذه المعاي��ير بالن�سبة للعينة فق��د ت�ستت الإجابات رغ��م اأن المتو�سط الح�سابي كان 
مرتفع��ا ن�سبي��ا لكن عند درجة الموافقة (ل اأدري)، اإذ ترى ن�سبة (3.33  %)  اأنها مقبولة ون�سبة (4.44  %) 
محاي��دة، وه��ذا يعن��ي اأن المعايير المعم��ول بها ل تلقى قبوًل تام��ًا من طرف الأ�ساتذة، وهذا م��ا تترجمه نتائج 
البن��د 70، اإذ ت��رى اأكثر من ن�س��ف العينة اأن هذه الموؤ�س��رات ل ت�ستوفي  كافة جوان��ب اأداء الأ�ستاذ (البحثية 
وال�سفي��ة)، وبالفع��ل فح�س��ب نظ��ام تقيي��م الأداء المتب��ع من قب��ل الجامعة ف��اإن الموؤ�سرات مرتبط��ة بجوانب 
�سكلي��ة اأك��ثر كالإلتزام بالوقت واإنهاء الدرو�س في موعدها، وا�ستخدام الو�سائل التقنية، والأكثر من ذلك اأنها 
معاي��ير ثابت��ة وغ��ير حركية (ح�س��ب نتائج البند 80) وه��ذه المعايير مهم��ة لكنها بحاج��ة اإلى اإ�سافة معايير 
اأك��ثر ارتباطا بالأداء التعليمي وجودته، كالموؤ�سرات والمعايير التي ن�ست عليها البنود (21-11-01-9) والتي 
ح�س��ب قيم المتو�س��ط الح�سابي التي تميل اإلى النخفا�س، هي غير م�ستخدمة عل��ى م�ستوى التقييم، وهذا اأمر 
ي�ستدع��ي اإعادة النظ��ر في الموؤ�سرات المعمول بها، فموؤ�سر قدرة الأ�ستاذ على اإع��داد وتنفيذ الرنامج الدرا�سي 
مث��لا يع��د من الموؤ�سرات المهمة التي ت�سفي على الأداء التعليمي جودة، وك��ذا م�ستوى تقدم البحث العلمي لدى 
الأ�ستاذ من ن�سر للمقالت والكتب، والتفاعل والحوار مع الطلبة. 
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2. عر ��س ومناق�س��ة نتائ��ج اآراء عينة الدرا�سة تج��اه م�ستوى جودة ط��رق قيا�س الأداء التعليم��ي: والنتائج 
مو�سحة في الجدول (4)، والتي تعك�س الإجابة عن الت�ساوؤل الثاني. 















41. تعمل الإدارة على 
تقويم اأداء الأ�شتاذ من 
منظور الطلبة.
منخف�شة57.066.18.05237.13025.7111
51. تعمل الإدارة على 
تقويم اأداء الأ�شتاذ من 
منظور رئي�شه المبا�شر.
مرتفعة77.085.24.71114.6402.6784
61. تعمل الإدارة على 
تقويم اأداء الأ�شتاذ من 
منظور العاملين ذوي 
العلقة (وجود م�شلحة 
اأو مكتب خا�ص بهذه 
العملية).
منخف�شة57.055.13.06838.32519.5101
م��ن الج��دول (4) يت�سح اأن تقيي��م اأداء الأ�ساتذة ح�سب منظور الطلبة لي���س معموًل به في الكليات محل 
الدرا�سة، اإذ جاءت درجة الموافقة منخف�سة بمتو�سط ح�سابي قدره 66.1، وتتوافق مع ذلك اآراء العينة حول 
البن��د 61، اإذ ج��اءت اأي�سا درج��ة الموافقة منخف�سة، وهذا يعن��ي اأن الإدارة ل ت�سخر م�سلح��ة خا�سة لتقوم 
به��ذه العملي��ة، في ح��ن ترى معظ��م العينة 2.67 % اأن الطريق��ة المنتهجة من ط��رف الإدارة هي التقييم عن 
طريق الرئي�س المبا�سر بقيمة متو�سط ح�سابي قدره 85.2.  
وج��اءت هذه النتائج لتعك���س الطريقة المعمول بها وطنيا ووزاريا، اإذ تن ��س القوانن على اأن تقييم اأداء 
العاملن يكون من طرف الرئي�س المبا�سر؛ اإذ ل يتم التقييم عن طريق الطلبة ب�سكل مبا�سر ما عدا ما تقوم به 
اللجان البيداغوجية من جل�سات مع مندوبي الطلبة في كل �سنة لمعرفة ان�سغالتهم وم�ساكلهم العلمية، ومدى 
علاقتهم باأ�ساتذتهم، ومحاولة اإي�سالها للاإدارة والأ�ستاذ لكي يتم البت في اأمرها.     
3. عر ��س ومناق�س��ة نتائ��ج اآراء عينة الدرا�س��ة تجاه م�ستوى مناق�س��ة نتائج قيا���س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ 
الجامعي: والنتائج مو�سحة في الجدول (5)، والتي تعك�س الإجابة عن الت�ساوؤل الثالث.
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71. تخطر الإدارة الأ�شتاذ 
مرتفعة57.075.28.51011.11703764بنتائج تقويم اأدائه.
81. تناق�ص الإدارة مع 
الأ�شتاذ نتائج تقويم اأدائه 
عند ال�شرورة.
متو�شطة77.052.26.02313.33126492
91. تقوم الإدارة بربط 
الحوافز المادية بنتائج 
تقويم اأداء الأ�شتاذ.
مرتفعة27.006.22.41901.11706.4774
02. هناك حوافز معنوية 
(ت�شجيع، تكريم...) 
تربطها الإدارة بنتائج 
تقويم اأداء الأ�شتاذ.  
منخف�شة38.047.18،05238.32513.5261
12. توظف الإدارة نتائج 
تقويم اأداء الأ�شتاذ في 
�شياغة خططها وبرامجها 
الم�شتقبلية.
منخف�شة18.082.164927.93523.4190
22. توؤثر نتائج التقويم 
مرتفعة29.044.291215.71115.3604على اأدائك الم�شتقبلي. 
32. في العادة يرتبط اأداوؤك 
متو�شطة38.042.24.52614.52612.9413كاأ�شتاذ بنتائج التقويم.
يت�سح من الجدول (5) اأن عينة الدرا�سة تتفق مع ما ن�س عليه البند 71 من حيث اإعلام الإدارة الأ�ستاذ 
بنتائ��ج عملي��ة التقويم، وهذا ما تبينه النتائج الإح�سائية، اإذ كان��ت درجة الموافقة عالية بمتو�سط ح�سابي 
مرتف��ع، ويع��ود ذلك اإلى طبيعة النظام القانوني المعمول به في هذا ال�س��اأن، اإذ ل يمكن اأن ترفع نتائج التقويم 
اإلى الإدارة العلي��ا اإل بع��د توقي��ع الأ�ستاذ المقيم على نتائ��ج تقويمه، وهنا يتناق�س م��ع الإدارة في حالة عدم 
ر�س��اه عنها، ولرتباطه��ا بالحوافز المادية (منحة المردودي��ة)، وكذا الترقية في درجة الأ�ست��اذ، فاإن الإدارة 
تفت��ح المج��ال للنقا�س على نتائج التقويم لم��ن اأراد ذلك، وهذا ما تترجمه نتائج البن��د (81 - 91)، رغم اتفاق 
ن�س��ف العينة على غي��اب الحوافز المعنوية كالت�سجيع، والتكريم التي م��ن المفرو�س ربطها بنتائج تقويم اأداء 
الأ�ستاذ.
اإل اأن��ه وح�س��ب عين��ة الدرا�س��ة ف��اإن الإدارة ل توظف نتائ��ج تق��ويم اأداء الأ�ست��اذ في �سياغة خططها 
وبرامجه��ا الم�ستقبلي��ة وه��ذا ما تترجم��ه قيمة المتو�س��ط الح�سابي المنخف�س��ة، والدليل على ذل��ك اأن الإدارة 
الجامعية ل ت�سع برامج تدريبية وتكوينية وكذا تحفيزية لتح�سن اأداء الأ�ستاذ التعليمي، وهذا يعني اأنه ل 
توجد علاقة بن �سياغة الخطط الم�ستقبلية وتقييم الأداء.   
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 اأم��ا ع��ن تاأثير نتائج التقييم على اأداء الأ�ستاذ م�ستقبلا، فاإن اأكثر من ن�سف العينة ترى اأن النتائج توؤثر 
عل��ى اأدائه��ا م�ستقبلا، وهذا اأمر طبيعي فنظرا لرتباطها بالحواف��ز المادية، فاإن الأ�ستاذ ي�سعى لتح�سن اأدائه 
لكي يح�سل على قيمة المنحة المادية كاملة، وتتم ترقيته في الدرجة.   
4. مقترح��ات عين��ة الدرا�س��ة حول اأ�سالي��ب تح�سن الأداء التعليم��ي : وفي هذا الإطار ج��اءت اإجابات عينة 
الدرا�سة على ال�سوؤال الرابع كاقتراحات على النحو الآتي:
-  الأخذ بعن العتبار تقويم الأ�ستاذ من منظور الطلبة. 
-  م�ساهمة الأ�ستاذ في تن�سيط التظاهرات العلمية.
-  و�سع معايير التقويم على اأ�س�س علمية وو�سع اأهداف اإ�ستراتيجية معلنة.
-  اإ�سراك الأ�ستاذ في و�سع معايير التقييم.
-  اإن�ساء مكتب م�ستقل يتولى مهمة التقويم.
-  تقييم وتح�سن م�ستوى المعارف والمهارات والكفايات التدري�سية للاأ�ستاذ.
-  التغيير والتعديل في اأ�ساليب وطرق التدري�س.
-  ا�ستخدام التكنولوجيا وا�ستثمارها في عملية التدري�س.
-  ت�سنيف الأ�ساتذة تبعا لقدراتهم ومهاراتهم الإبداعية وروح المبادرة في الأعمال.
-  تفعيل الحوار بن الإدارة الجامعية والأ�ستاذ في مناق�سة نتائج التقويم.
-  تقييم الأ�ساتذة بناء على من�سوراتهم العلمية.
-  الإنتاج العلمي الم�سترك بن الأ�ساتذة والتركيز على الأداء الجماعي.
-  اإجراء درا�سات مقارنة لعمليات التقويم بغية ا�ستثمار نتائجها.
 م��ن خلال هذه المقترحات الت��ي جاءت نتيجة ال�سوؤال المفتوح الأخير، نلح��ظ اأن الأ�ستاذ الجامعي بكلية 
الحقوق والعلوم ال�سيا�سية وكلية العلوم الإن�سانية قدم مجموعة من المقترحات المهمة التي تم�س كافة جوانب 
العملي��ة باعتب��اره المعن��ي الأول به��ا؛ وذل��ك من اأج��ل تح�سينها عل��ى م�ست��وى الإدارة، ومن ثم تح�س��ن الأداء 
التعليمي، فهو يرى اأن هذه العملية بحاجة اإلى اهتمام اأكثر، ويجب تثمن نتائجها لتحقيق الجودة التعليمية. 
النتائج:
من خلال الدرا�سة النظرية والميدانية للمو�سوع نخل�س اإلى النتائج الآتية:
حيث خل�ست الدرا�سة في جانبها النظري اإلى الآتي:
•	 اإن الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي منظومة متكاملة لها اأهمية كبيرة في تحقيق الأهداف التعليمية 
على م�ستوى الجامعة.
•	 يوؤدي  تقييم  اأداء  ع�سو  هيئة  التدري�س  في  الجامعة  دورا  كبيرا  في  تح�سن  م�ستوى  الأداء  التعليمي.
•	 اإن �سب��ط موؤ�س��رات لتقييم وقيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي بما يتوافق مع اأهمية هذا الدور 
وبم��ا يحق��ق جودة في��ه، تعد عملي��ة بالغة الأهمي��ة، نظ��را لرتباطها ب�س��كل جوهري بج��ودة التعليم 
العالي.
اأما على الم�ستوى الميداني فقد خل�ست للنتائج الآتية:  
1. نتائج الدرا�سة ح�سب الت�ساوؤل الأول: اإذ خل�س عر�س ومناق�سة نتائج ال�ستبيان اإلى الآتي:
•	 رغ��م اإدراك الأ�ست��اذ الجامع��ي لأهمي��ة عملية قيا���س الأداء التعليمي، لكنها ح�س��ب وجهة نظر اأكثر 
م��ن ن�س��ف العين��ة  بحاج��ة اإلى تنظيم اأك��ثر ودون م�ست��وى توافرها بال�س��كل الدقيق، وذل��ك من خلال 
اإدخ��ال معاي��ير وموؤ�سرات مهمة، كالتفاعل مع الطلبة والقدرة عل��ى التخطيط والتنفيذ الجيد للدرو�س، 
والتدقيق في معيار الن�ساطات البحثية وال�سفية.
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•	 كما تمتاز  المعايير والموؤ�سرات  المعمول بها في تقييم الأداء  التعليمي بال�سكلية والثبات، وهذا يوؤثر على 
ج��ودة العملي��ة، وعلي��ه ف��اإن م�ستوى جودته��ا �سعيف، وه��ذا على عك�س م��ا تو�سلت اإلي��ه درا�سة (خيري 
واآخرون، 3102) ح�سب الفر�سية الأولى من درا�ستهم.
2. نتائج الدرا�سة ح�سب الت�ساوؤل الثاني: اإذ خل�س عر�س ومناق�سة نتائج ال�ستبيان اإلى الآتي:
•	 الطريق��ة المتبع��ة لتقيي��م الأداء التعليمي للاأ�ستاذ طريقة غير مرن��ة ل ت�سهم ب�سكل كبير في تح�سن 
وتطوير الأداء. 
•	 يتم اإغفال الطريقة التي توؤمن تحقيق الجودة وهي تقييم الطلبة باعتبارهم الم�ستهلكن لهذا الأداء، 
وه��ذا عك���س م��ا تو�سلت اإلي��ه العديد م��ن الدرا�سات كدرا�س��ة كل من ق��ادري (2102)، �سعي��د (2102)، 
الحدابي وخان (8002)، �سيحة (5891)، irignahaJ وoloiccuMا(8002).
3. نتائج الدرا�سة ح�سب الت�ساوؤل الثالث: اإذ خل�س عر�س ومناق�سة نتائج ال�ستبيان اإلى الآتي:
•	 ترتبط نتائج تقييم الأداء التعليمي بجوانب مادية اأكثر من ارتباطها بتح�سن وتطوير اأداء الأ�ستاذ 
التعليمي. 
•	 عدم   ارتباط  نتائج  تقييم  الأداء  التعليمي  بالخطط  الم�ستقبلية  للجامعة. 
•	 ل  توؤثر  نتائج  العملية  التقويمية  ب�سكل  جيد  على  تحقيق  جودة  الأداء  التعليمي  للاأ�ستاذ.  
4. نتائج الدرا�سة ح�سب الت�ساوؤل الرابع: اإذ خل�ست مناق�سة اقتراحات الأ�ساتذة اإلى الآتي:
•	 هناك العديد من الأ�ساليب لتح�سن الأداء التعليمي التي يرى ع�سو هيئة التدري�س �سرورة لوجودها 
كتفعي��ل الح��وار بن الإدارة الجامعي��ة والأ�ستاذ في مناق�سة نتائج التقويم، واإعط��اء اأهمية اأكثر لتقييم 
الأ�ساتذة بناء على من�سوراتهم العلمية، والتركيز على الأداء الجماعي، واإجراء درا�سات مقارنة لعمليات 
التقويم بغية ا�ستثمار نتائجها.
هذا ون�سير اإلى اأن ما تو�سلت اإليه هذه الدرا�سة من نتائج يختلف اإلى حد ما مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي 
تم ذكرها اآنفا، وهذا اأمر طبيعي نظرا لحداثة الهتمام بمعايير الجودة التعليمية على م�ستوى التعليم العالي 
في الجزائر. 
التوصيات:
 وعلى �سوء النتائج ال�سابقة نو�سي بالآتي:
1.  �س��رورة الهتم��ام اأك��ثر بعملية قيا���س وتقيي��م الأداء التعليمي للاأ�ست��اذ الجامعي، من حي��ث اإدارة هذه 
العملية ومكانتها �سمن النظام التعليمي في الإدارة الجامعية.
2.  تنويع واإثراء موؤ�سرات ومعايير تقييم الأداء، والتركيز اأكثر على المعايير التي تحقق جودة هذا الأداء. 
3.  تنويع طرق قيا�س الأداء التعليمي للاأ�ستاذ الجامعي، وتحديد اأ�ساليب لتح�سن وتطوير اأدائه.
4.  ربط العلاقة بن الإدارة الجامعية والأ�ستاذ بتكري�س الثقافة التكريمية لأع�ساء هيئة التدري�س الذين 
يبذل��ون جه��دا لن�سر وترجمة بحوثه��م ومقالتهم اإقليميا ودولي��ا؛ لأن ذلك يوؤثر عل��ى جودة وتح�سن 
الأداء.
5.  الهتمام اأكثر بموا�سفات الجودة التعليمية من طرف الأ�ستاذ الجامعي بالهتمام اأكثر بالطالب من حيث 
التوجيه والحوار والتفاعل العلمي.
6.  عقد برامج تكوينية وتدريبية للاأ�ستاذ الجامعي لتح�سن مهاراته وكفاياته التدري�سية.
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